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Societas civilis sive res publica, el lema de nuestra revista, podría ser 
también el lema de la teoría republicana moderna, siempre comprometida con 
la tarea de elevar la pluralidad social a la esfera política, y de extender la 
libertad por toda la sociedad civil. En los últimos tiempos, la teoría repu-
blicana ha vuelto a presentarse como una filosofía política capaz de afrontar 
los principales problemas contemporáneos, entre los cuales destacan la de-
mocratización de las instituciones políticas, la profundización y garantía de las 
libertades individuales y sociales, o la construcción europea. Los artículos que 
ahora presentamos en este número de Res publica tienen como origen el curso 
que, con el título de Societas civilis sive res publica. Sociedad civil y tradición 
republicana, dirigí en diciembre de 2001 en el Centro Cultural Las Claras de 
Murcia. En estas jornadas, que no hubieran podido realizarse sin la 
organización de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, sin el apoyo 
de su presidente Enrique Ujaldón y sin el patrocinio de la Fundación Caja-
Murcia, debatimos sobre los fundamentos normativos del republicanismo, en 
especial sobre la libertad, la justicia social, la democracia y la fraternidad; 
sobre el papel de la representación política y de la virtud cívica; sobre la 
crítica republicana al pensamiento político liberal, comunitarista y socialista; 
sobre las diversas versiones nacionales de esta teoría política, desde la anglo-
sajona hasta la continental; sobre las bases republicanas de las revoluciones 
americana y francesa; y sobre las dificultades de esta tradición política para 
imponerse en España. 
 
Un año más tarde, los conferenciantes de aquel curso, todos ellos reco-
nocidos especialistas en el ámbito de la filosofía política, presentan unos 
trabajos en los que, aparte de ofrecernos las claves históricas de la compleja 
tradición republicana, también intentan responder a la cuestión de si los con-
ceptos suministrados por la filosofía política republicana, los conceptos de 
libertad, ciudadanía o democracia, se encuentran a la altura de los retos del 
nuevo siglo. 
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